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Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologės Linos Dobrianskos (Лiна Добрянська) 
straipsnyje liudijama, kad Lvovo M. V. Lysenkos nacionalinė muzikos akademija 
(LLNMA) yra viena svarbiausių etnomuzikologijos mokslo institucijų Ukraino-
je, puoselėjanti muzikinio folkloro tyrimų tradicijas. XX a. pabaigos ir XXI a. 
pradžios laikotarpiu tradicinės liaudies muzikos ir etnografinės medžiagos ty-
rimų apimtys čia pasiekė kokybiškai naują lygį. Tai lėmė čia įkurta Muzikinės 
etnologijos probleminių mokslinių tyrimų laboratorija (MEPMTL) ir sparčiai 
gausėjantis jos archyvas. Šiuo metu šio archyvo fonduose jau yra sukaupta gau-
siausia Vakarų Ukrainos ir gretimų teritorijų tradicinės muzikos įrašų bei didelės 
apimties rankraščių kolekcija. Remiantis daugybe archyvinių dokumentų straips-
nyje pateikiama istorinė šios laboratorijos kūrimosi retrospektyva, aptariami pa-
grindiniai praktinių muzikinio folkloro tyrimų etapai visoje LLNMA, glaudžiai 
susiję su akademinio darbo procesu. Analizuojami pagrindiniai veiksniai, dėl 
kurių buvo išvystyta plati MEPMTL veikla tūkstantmečių sandūros laikotarpiu.
Pagrindiniai žodžiai: MEPMTL, LLNMA, muzikinis ir etnografinis archyvas, 
muzikinio folkloro istorija, liaudies muzikos dokumentacija, muzikinės etno-
grafijos praktika.
Abstract. Ukrainian ethnomusicologist Lina Dobrianska (Лiна Добрянська) 
states in the article, that Lviv M. V. Lysenko National Academy of Music (LL-
NAM) is one of the main ethnomusicological institutions in Ukraine, which 
has deep traditions of musical folklore research works. At the end of the 20th 
and beginning of the 21st centuries, musical and ethnographic activities at the 
Academy reached a qualitatively new level thanks to the versatile activity of 
the Musical Ethnology Problem Scientific Research Laboratory (MEPSRL) at 
LLNAM and the rapid development of its Archive. To date, its funds con-
tain the largest national audio collection of traditional music from the Western 
Ukrainian and adjacent territories, as well as voluminous accompanying graphic 
materials. In the article, on the basis of numerous archival documents, a brief 
historical digression was prepared with a periodization of the main stages of 
practical musical and folklore studies in LLNAM in close connection with the 
educational process, the main factors that have made the development of the 
MEPSRL Archive on the verge of millennia been revealed.
Key words: MEPSRL, LLNAM, musical and ethnographic archive, history of 
musical folklore, folk music documentation, musical ethnographic practice.
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Цель: на основе архивной и опубликованной информации раскрыть в 
историческом контексте основные факторы, позволившие проблемной 
научно-исследовательской лаборатории музыкальной этнологии Львовской 
национальной музыкальной академии им. М. В. Лысенко (далее – пНиЛМэ 
ЛНМА) в конце ХХ–начале ХХІ века добиться значительной интенсификации 
всех видов музыкально-этнографической деятельности.
Задачи: систематизировать архивные и опубликованные данные, 
осуществить краткий исторический экскурс и периодизацию основных 
этапов работы пНиЛМэ по документированию музыкального фольклора, 
проследить основные предпосылки её активизации и развития Архива, 
выяснить их взаимосвязь с этномузыкологическим обучением в вузе.
Методы: аналитический, обобщение
Разносторонняя плодотворная музыкально-фольклористическая дея-
тельность, осуществляемая во Львовской национальной музыкальной акаде-
мии им. М. В. Лысенко практически с момента создания вуза, позволила ему 
заслужено обрести репутацию одного из наиважнейших в Украине центров 
изучения народной музыкальной культуры. Кульминационный этап этой де-
ятельности пришёлся на 1990-е–начало 2000-х годов, когда во Львовском 
музыкальном вузе на базе реорганизованного Кабинета народной музыки за-
работала проблемная научно-исследовательская лаборатория музыкальной 
этнологии. Важнейшей частью деятельности Лаборатории стало активное 
документирование традиционной народной музыки1, и, как результат, ин-
тенсивное развитие Музыкально-этнографического архива – на сегодняш-
ний день наибольшей в стране коллекции записей народной музыки с за-
падно-украинских и смежных территорий. поскольку за всё время своего 
существования Архив не имел отдельного официального статуса, оставаясь 
частью пНДЛМэ (ранее – частью Кабинета), которые, в свою очередь, были 
подчинены дирекции Львовского музыкального вуза, есть смысл предста-
вить краткую историю формирования архивных фондов в тесной связи как 
с деятельностью как этих этномузыкологических ячеек, так и Музыкальной 
академии в целом2.
1 под «документированием» фольклора согласно львовскому исследователю 
А. Вовчаку имеется в виду „комплекс основных научный мероприятий, наце-
ленных на формирование источниковой базы фольклористики: фиксации фоль-
клорных явлений; транскрибирование фольклорных записей; создание и архиви-
рование фольклорных документов» (1, с. 151).
2 Отдельные аспекты деятельности Кабинета и пНиЛМэ были освещёны в науч-
ной литературе, в частности, в публикациях автора этой статьи. См., например: 
(3–7).
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исследования музыкального фольклора начались в консерватории прак- 
тически сразу после её основания в 1939 году. Руководил ими выдающийся 
галицкий композитор и учёный Станислав Людкевич, занимавшийся теоре-
тическими исследованиями народной музыки и организационной работой, 
пытаясь – правда, безуспешно – создать в вузе Кабинет народной музыки (4, 
с. 134–135); он же около 30-ти лет был неизменным преподавателем пред-
мета «народное творчество» для музыковедов и композиторов3. поскольку 
в первые два неполные десятилетия документирование музыкального фоль-
клора не осуществлялось, работа ограничивалась лишь теоретическими ис-
следованиями, этот период можно считать подготовительным4.
Начало практической этномузыкологической работе было положено 
в конце 1950-х годов, когда под патронатом С. Людкевича усилиями его 
ассистентки зеновии Штундер, а также известного львовского филолога и 
фольклориста Ярослава Шуста, бывшего аспиранта академика филарета Ко-
лессы, была налажена собирательская работа. Всего в четырёхлетний на-
чальный период 1959–1961 годов состоялось 5 экспедиций, главным образом 
в Карпаты и подкарпатье, во время которых зафиксировано более 150-ти 
аудиозаписей народной вокальной и инструментальной музыки5. эти пер-
вые поездки стали значительным шагом вперёд не только для этномузыко-
логической деятельности вуза, но и для галицкой музыкальной фольклори-
стики в целом, ведь с 1940-х годов в галичине ни одно научное или учебное 
заведение документированием народной музыки с использованием звукоза-
писывающей техники не занималось6. В то же время для Львовской консер-
ватории применение магнитофона с самого начала стало принципиальным 
моментом для экспедиционной работы. Вторым обязательным моментом 
стало вовлечение в собирательскую деятельность студентов, главным обра-
зом музыковедов и хоровых дирижёров всех курсов (3, с. 43) – очевидно, 
потому, что они проходили более углублённый курс «народного творчества» 
по сравнению с представителями других специальностей. и хотя участие 
3 Одной из его выпускниц была София грица, известный украинский фолькло-
рист, доктор музыковедения, которая в 1954 году защитила под его руководст-
вом дипломную работу о филарете Колессе (20).
4 Некоторым исключением можно считать единичную фольклористическую по-
ездку, в которой использовался лишь рукописный способ  фиксации материала 
(4, с. 125).
5 В том числе исследователи собрали небольшую коллекцию музыкальных ин-
струментов. подробнее об  этом периоде см. (3).
6 последними стали экспедиции работников института украинского фольклора, 
руководимые Осипом Роздольским (8, с. 464).
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студентов в те годы было, по сути, спорадическим и добровольным7, всё 
же можно говорить о том, что начиная с 1958 года консерватория одна из 
первых среди вузов Украины положила начало студенческой музыкально-
этнографической практике8. В целом при всех немалых достижениях этого 
периода выглядит довольно недальновидным отсутствие у исследователей 
намерений создать в консерватории народно-музыкальный архив, в котором 
могли бы храниться и добытые фонограммы, и транскрипции, в большом 
количестве сделанные з. Штундер – студенты в те годы к подобной работе 
не привлекались (4, с. 147). 
К счастью, эта ситуация исправилась с приходом в консерваторию в 1961 
году выдающегося учёного Владимира гошовского, тогда – ещё начинающе-
го этномузыколога. Благодаря ему период 1961–1969 годов стал первой куль-
минационной точкой для музыкально-фольклористической деятельностиву-
за, ведь в это время произошли кардинальные изменения и исследованиях 
традиционной музыкальной культуры, и в учебном этномузыкологическом 
процесе. В первую очередь В. гошовский под предлогом потребности в ау-
дитории для занятий руководимой им фольклористической секции студен-
ческого научного сообщества добился открытия в консерватории Кабинета 
народной музыки (6, с. 126–127). Возглавив его на общественных началах 
(оплачиваемая должность заведующего появилась лишь в 1966 году), в ско-
ром времени В. гошовский создал в своём «фольклорном микроинституте» 
Архив фонограмм, приобщив к нему и записи предшественников (17, с. 151). 
Основным источником наполнения архивных фондов продолжала оставаться 
экспедиционная практика, которая при В. гошовском хоть и оставалась фа-
культативом, но неофициально была обязательной для теоретиков и компо-
7 Необязательность фольклористической практики в консерватории, несмотря на 
наличие её в учебных планах с середины 1950-х годов (4, с. 135, 139), объясня-
ется, скорее всего, как недостатком в то время средств для экспедиций, так и 
отсутствием магнитофона (4, с. 136–137). В то же время, начиная с 1958 года, 
среди архивных документов неоднократно встречаются приказы по консервато-
рии о командировках (надо понимать, оплачиваемых) преподавателей и студен-
тов, выезжающих в экспедиции. См., например: (4, с. 140).
8 подробнее о первой экспедиции сотрудников консерватории см. (4). Даже сто-
личная Киевская консерватория начала проводить экспедиции не раньше 1962 
года (16, с. 10). Во второй половине 1950-х годов фольклористическая практика 
уже была у студентов-филологов Львовского университета, однако, насколько 
известно, звукозаписывающая техника в таких поездках стала применяться на-
много позже (1, с. 152–154). В целом в галичине экспедиции с использованием 
магнитофона начал проводить первым – с 1955 года – Владимир гошовский, в то 
время ещё проживающий в Ужгороде.
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зиторов начальных курсов (у них педагог также преподавал предмет «фольк- 
лорная практика» (6, с. 131–133))9. по желанию к поездкам присоединялись 
и члены фольклористической секции, для многих из которых экспедиции 
послужили хорошим стартом их собственной плодотворной собирательской 
деятельности10. В целом архивные фонды при В. гошовском выросли, как 
минимум, десятикратно, приблизительно до полутора тысяч произведений 
преимущественно из Львовской и ивано-франковской областей. значительно 
возросло и количество графических материалов, причём транскрибировани-
ем наряду с самим учёным под его руководством занимались также и студен-
ты (6, с. 136). заметной новацией В. гошовского стала апробация в Кабинете 
новаторских идей в сфере каталогизации и систематизации народных песен, 
что воплотилось в создании мануального и электронного каталогов, в том чи-
сле и на основе материалов Архива. также благодаря В. гошовскому к 1966 
году Кабинет имел налаженное сотрудничество с подобными учреждениями 
Вильнюса, Минска, Москвы, Братиславы, Брно, Будапешта и Варшавы (23).
Следующий почти двадцатилетний период – 1969–1987 годы – связан 
с именами учеников и преемников В. гошовского – Юрия Сливинского, в 
начале заведующего, а потом – методического руководителя Кабинета на-
родной музыки, и Любомира Кушлыка, заведующего с 1974 года. главные 
достижения этого периода: значительное увеличение аудиоколлекции ар-
хива – до семи тысяч записей, добытых, как и в предыдущие годы, в основ-
ном во время студенческих экспедиций. из-за увеличившейся численности 
студентов теоретико-композиторского факультета, в эти годы экспедиции 
проводились чаще, нередко одновременно с несколькими руководителями. 
Более широкой стала и география записей, но, как и ранее, она ограничива-
лась западом Украины – исключением стала лишь экспедиция в Брестскую 
область (Беларусь). Кроме того, около тысячи произведений поступили в 
Архив от отдельных собирателей, главным образом, преподавателей и сту-
дентов консерватории – начало депонированию таких «посторонних» мате-
риалов было положено ещё В. гошовским. транскрибированием записей 
довольно несистематично занимались студенты, а основной вклад в графи-
ческие фонды сделал Ю. Сливинский, который нотировал практически весь 
массив свадебных напевов, содержащихся в Архиве, а также продолжил ра-
9 Кроме того, В. гошовский преподавал и «Народное творчество» для музыкове-
дов-заочников и студентов музыкально-педагогического факультета. подробнее 
о педагогической деятельности В. гошовского см.: (6; 22).
10 Среди таких бывших студентов В. гошовского известные сегодня исследователи 
народной музыки (в алфавитном порядке): Ярослав Бодак, Василий зеленчук, 
Анатолий завальнюк, Любомир Кушлык, Богдан Луканюк, игорь Мациевский, 
Михаил Мышаныч, Юрий Сливинский и др.
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боту над каталогами народных песен. Весомым достижением этого периода 
стало пополнение архивных фондов уникальными аудио- и графоматериа-
лами первой половины ХХ века – записями, рекордированными на восковых 
валиках, их магнитофонными копиями, а также транскрипциями. источ-
ником их стало несколько коллекций – Осипа Роздольского, филарета Ко-
лессы и двух этнографических музеев – Львовского и Будапештского. Всего 
фоноархив обогатился на почти 900 валиков, а его нижняя хронологическая 
граница углубилась с 1958 до 1902 года11.
Началом последнего на сегодняшний день периода является 1988 год, 
когда музыкально-фольклористическую работу в консерватории возглавил 
Богдан Луканюк12. Он стал методическим руководителем Кабинета народ-
ной музыки, заведующим которого оставался Л. Кушлык. Весной 1990 года 
решением Учёного совета по инициативе и проекту Б. Луканюка в экспе-
риментальном плане была основана Научно-исследовательская лаборато-
рия музыкальной этнографии, в декабре 1991 – одна из первых в Восточной 
европе кафедр музыкальной фольклористики, а в декабре уже 1992 года 
приказом Министерства культуры Украины была создана проблемная науч-
но-исследовательская лаборатория музыкальной этнологии. её заведующим 
стал тарас Брилинский, а с 1999 и доныне эту должность занимает Василий 
Коваль13.
*  *  *
период пНДЛМэ по темпам, разнообразию и плодотворности работы 
стал самым успешным в истории этномузыкологических исследований вуза, 
а Музыкально-этнографический архив за это время вырос до одного из са-
мых больших и самых упорядоченных в Украине. Активизации документи-
рования музыкального фольклора и, закономерно, развитию архива, содей-
ствовали несколько факторов. первым из них стало планирование работы 
Лаборатории как в далёких перспективах, так и на более краткие временные 
11 подробнее о коллекциях валиков см. монографию ирины Довгалюк (8).
12 Все инновационные идеи этого периода, связанные с работой пНиЛМэ, Ка-
федры и Архива, принадлежат Богдану Луканюку. До осени 2017 года он неиз-
менно оставался заведующим Кафедрой музыкальной фольклористики, которой 
сейчас руководит ирина Довгалюк.
13 Сегодня в пНиЛМэ работают: заведующий Василь Коваль, ведущий научный 
сотрудник Богдан Луканюк, старшие научные сотрудники ирина Довгалюк, Ми-
хаил Мышаныч и Юрий Рыбак, научный сотрудник Лина Добрянська, младшие 
научные сотрудники Лариса Лукашенко, Надия пастух, ирина федун, Ольга 
Харчишин, Виктория Ярмола, техник ІІІ категории Ярослав Добрянський.
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отрезки. Сосредоточившись с самого начала на ареально-типологических 
исследованиях, Б. Луканюк разработал долгосрочный перспективный план 
решения фундаментальной проблемы «традиционная народная музыка и 
этническая история галичины и Волыни (Володимирии)» (19). Наиважней-
шую роль в увеличении всех архивных фондов сыграла первая стадия реа-
лизации этого масштабного проекта – «накопление первичных (исходных) 
музыкально-этнографических данных и их архивная обработка» (19)14. Она 
регулировалась меньшим по временным рамкам перспективным планом на 
1990–2004 года (18)15. 
Вторым важным фактором стала существенная реорганизация Архива 
и введение строгих норм архивирования. Всесторонняя обработка каса-
лась как наиновейших экспедиционных материалов, что позволило Архиву 
не «утонуть» в массе свежих записей, так и добытых предшественниками – 
благодаря этому удалось сделать пригодными для научной работы ранее 
необработанные произведения, что до этого представляли собой «мёртвый 
капитал» (по удачному высказыванию эриха Морица фон горнбостеля). 
Стандартизированная работа с материалами, включающая нотное и тек-
стовое транскрибирование, а также заполнение типичных форм архивной 
документации привела к образованию в Архиве наряду со звуковым так-
же и объёмного графического фонда – графоархива. Кроме того, ещё один 
письменный фонд – нотоархив – образовался из специальных фонетических 
транскрипций (выполненных с крайней детализацией и использованием спе-
циальных знаков), которые хранились либо в картотечном варианте, либо 
в виде рукописно-машинописных сборников16. Конечной стадией архиви-
14 ещё одним заданием первого этапа было исполнение ряда подготовительных 
теоретико-практических трудов. цели следующих этапов были такими: «второй 
этап – изготовление и публикация общих Каталогов типовых народно-музыкаль-
ных форм и народно-музыкальных инструментов, а также Атласов ареального их 
распространения; третий этап – написание ряда обобщающих монографических 
трудов (...); четвёртый этап – создание коллективной многотомной монографии 
„традиционная народная музыка и этническая история галичины и Волыни (Во-
лодимирии)” при участии специалистов смежных дисциплин». На каждый этап 
отводилось по 10–15 лет (19).
15 Детальнее о заданиях перспективного плана 1990–2004 и их реализацию см. 
ниже. Кроме того, текущая деятельность пНДЛМэ подчинялась ещё более «мел-
ким» планам – трёхлетним перспективным и однолетним тематическим. С 2014 
года Лаборатория перешла к выполнению темы «Народное вокальное творчество 
Львовщины».
16 примеры таких сборников: «Свадебные мелодии» Ю. Сливинского, трёхтомник 
М. Мышаныча «Музыкально-этнографический архив» и двухтомник «Народно-
вокальное творчество Львовщины».
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рования было копирование магнитофонных аудиозаписей по специальной 
методике, применяющейся в пНДЛМэ ориентировочно до начала 2000-х 
годов – до появления новых электронных технологий. Существенной но-
вацией для Архива стало внедрение современных методов регистрации и 
систематизации данных, пришедших на смену традиционным «бумажным» 
способам17 – в 1996 году был создан электронный каталог на базе таблиц 
Excel18, незаменимый как для текущей работы с фондами – учётом записей, 
поиском, фильтрацией, так и для получения обобщённых статистических 
данных19.
Наконец, третьим фактором, позитивно отразившимся на музыкально-
этнографической работе вуза в целом и Архиве в частности, стала комплекс- 
ная перестройка этномузыкологического обучения. Благодаря тому, 
что в первые же годы периода пНиЛМэ на всех факультетах было заметно 
увеличено количество часов, отведённых на изучение народно-музыкальных 
дисциплин, в том числе практических20, учебный процесс глубоко интегри-
ровался во все стадии документирования народной музыки – её собирание, 
обработку и архивирование, к каждой из которых привлекались студенты 
разных специальностей. закономерно, наибольший объём работы выпол-
няли студенты теоретико-композиторского факультета21. В первую очередь 
это касалось полевой практики: на протяжении двухгодичного курса обуче-
ния эномузыкологическим предметам музыковеды и композиторы прини-
мали участие в по меньшей мере двух групповых экспедициях, отбывая сна-
чала пассивную (после 1-го курса), а после активную (после 2-го) полевую 
практику, а также должны были сделать самостоятельный выезд. Кроме них 
в групповые экспедиции выезжали также вокалисты, хоровые дирижёры и 
оркестранты-исполнители на народных инструментах, в то время как от 
17 Каталогизация и систематизация народно-музыкальных произведений в том 
виде, в котором их практиковал В. гошовский и его последователи, о чём упо-
миналось выше, в пНиЛМэ не использовались.
18 подробнее о Каталоге см. (5).
19 В частности, именно с помощью этого каталога была получена вся статистиче-
ская информация для этой статьи.
20 Общее количество лекционных часов в 1989/1990 учебном году возросла срав-
нительно с 1987/1988 более, чем втрое – с 280 до 920 часов (2).
21 Существенная нагрузка музыковедов и композиторов регламентировалась соот-
ветствующими учебными программами – так, согласно им в 1994 год им было 
отведено 168 часов на музыкально-этнографическую практику и ещё 35 – на ме-
тодику музыкально-этнографической документации. при этом на все остальные 
этномузыкологические дисциплины вместе взятые приходилось немного более 
120 часов (15).
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представителей других исполнительских кафедр и дирижёров-оркестрантов 
требовалось провести только индивидуальную экспедицию с аудиофикса-
цией хотя бы полутора-двух десятков произведений.
значительным был взнос студентов и в письменные фонды Архива. по-
сле усвоения теории транскрипционной работы на лекционных занятиях22 
музыковеды и композиторы транскрибировали сравнительно небольшое ко-
личество произведений. потом, после окончания активной полевой практи-
ки на 2-м курсе, их привлекали к послеэкспедиционным мероприятиям: ре-
гистрации кассет, заполнению стандартных архивных бланков и т. п. также 
они транскрибировали практически весь массив добытого материала на мор-
фологическом уровне, а отдельные произведения – ещё и на фонетическом. 
подобным же образом обрабатывали и индивидуальные экспедиции. ещё 
бóльшей была нагрузка у студентов специализации «этномузыковедение», 
которые занимались ареальными исследованиями. так, выполняя вышеупо-
мянутые задания наравне с коллегами-музыковедами, они в рамках своей 
специализации дополнительно собирали и обрабатывали ещё и материал для 
своей выпускной работы. Кроме того, поскольку Богдан Луканюк, созда-
вая лабораторию, позиционировал её как «кузницу кадров», многие студен-
ты-«фольклористы» работали в штате пНиЛМэ как во время учёбы, так 
и после окончания вуза. Для студентов же всех остальных специальностей 
требования были заметно ниже – главным образом им надо было обработать 
хотя бы в черновом варианте материал своей личной поездки и заполнить 
упрощённые формы сопроводительной документации. правда, студенты Ка-
федры народных инструментов ещё практиковали транскрибирование ин-
струментальной музыки, не самой лёгкой для нотирования. после проверки 
преподавателей студенческие материалы поступали в пНиЛМэ, при необ-
ходимости дорабатывались лаборантами и размещались в соответственных 
отделениях Архива – письменные в графо- и нотоархивах, аудиозаписи ко-
пировались в фоноархив.
практическое этномузыкологическое обучение студентов на всех его 
стадиях происходило в непосредственной связи с работой Кафедры музы-
кальной фольклористики и пНиЛМэ, сотрудники которых, собственно, 
несли на себе основную нагрузку. так, более двух десятков профессиональ-
22 В 1995 году в помощь преподавателям практических этномузыкологических 
дисциплин и студентам, их изучающим, вышли две брошюры – «Музыкально-
этнографическая практика» Б. Луканюка (13) и «Архивная обработка народно-
вокальных произведений» М. Мышаныча (14). ещё одной вспомогательной бро-
шюрой была тиражированная в консерватории ротапринтным способом в 1982 
году методическая разработка Ю. Сливинского «техника нотации народных пе-
сен» (21).
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ных этномузыкологов руководило каждой студенческой экспедицией, прав-
да, выполняя во время активной практики скорее роль консультантов, без 
излишнего вмешательства в работу подопечных. Начиная с 1996 года всё 
чаще практиковались поездки и без студентов, в том числе и участие в об-
щих полевых проектах с другими организациями или институциями23. Наи-
больший среди сотрудников Кафедры и пНиЛМэ взнос в архивные фонды 
сделали ирина федун, Василий Коваль, Юрий Рыбак, Любомир Кушлык, 
Лариса Лукашенко, Антоний поточняк, Юрий Сливинский, Олександра 
турянская. Кроме того, и лаборанты, и научные сотрудники пНиЛМэ ак-
тивно занимались архивированием народно-музыкальных материалов, в том 
числе делали значительное количество морфологических и фонетических 
транскрипций, вводили записи в фоноархив и т. п.24
подобная тесная связь процесса документирования традиционной музы-
ки, производимого пНиЛМэ, и учебного процесса уже в первое десятиле-
тие существования Лаборатории позволила достичь блестящих результатов: 
более 17 тысяч единиц народной музыки принесла Архиву студенческая 
практика, около 4-х тысяч добавили самостоятельные поездки сотрудников 
пНиЛМэ, и, наконец, ещё 14 тысяч было получено из личных экспедиций 
студентов. Было обработано по крайней мере 12 тысяч произведений для 
графоархива и более полутора тысяч для нотоархива, а в фоноархив лишь 
на протяжении 1995–1998 годов было введено 300 часов звучания25. Кроме 
того, в 1994 году началось формирование видеоархива Лаборатории26.
23 такие поездки нередко происходили за границами Украины, как, например, вы-
езды 1996 года в рамках международной программы «Славия–2000» на терри-
тории украинско-белорусского пограничья (Волынская и Брестская области) и 
«еврорегион Буг» на территории Холмского воеводства (польша) (9, с. 7).
24 годовой нормой для лаборанта-графоархивиста было выполнение около 1 000 
морфологических или 500 (в связи со сложностью) фонетических транскрипций. 
Хорошей практикой стало изготовление на основе фонетических транскрипций 
готовых рукописных сборников, как правило, материалов из одного села или 
одного региона (в нотоархиве пНиЛМэ хранятся подобные сборники т. Бри-
линского, В. Коваля, Л. Лукашенко и О. турянской).
25 Данные, полученные главным образом из годовых отчётов пНиЛМэ (см., на-
пример, (9–12)), являются несколько приблизительными из-за отсутствия ин-
формации за некоторые годы (в частности за 1993–1994 года для графо- и ното-
архива и за 1990–1994 года для фоноархива).
26 этих успехов удалось достичь в условиях значительных затруднений, в первую 
очередь, с материально-техническим обеспечением пНиЛМэ – недостатком 
профессиональной техники как для записи, так и транскрибирования, дефици-
том кассет – особенно качественных импортных и т. п. по этой причине в начале 
1990-х качественные импортные кассеты нередко рекордировались повторно, с 
уничтожением предыдущей оригинальной записи, причём на них записывали 
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К концу 1990-х годов ситуация, к сожалению, изменилась к худшему: 
начались проблемы с финансированием пНиЛМэ, прекратилось выделение 
средств на фольклористические экспедиции27, вследствие чего всё больше 
выездов происходили за счёт сотрудников Лаборатории, а с 1998 года по тем 
же причинам прекратилась студенческая полевая практика. К началу 2000-х 
резко сократился (10, с. 8), а в 2006 полностью прекратился приток матери-
алов личных студенческих экспедиций из-за полной отмены предмета «Му-
зыкально-фольклористическая практика» на всех факультетах, кроме теоре-
тико-композиторского (11, с. 7), а для студентов последнего часы практики 
были сильно сокращены и ограничивались лишь теоретическим курсом.
таким образом, приблизительно к середине 2000-х годов период интен-
сивного собирания народно-музыкальных материалов подошёл к концу, что 
по времени вполне совпало с завершением «накопительного» этапа, очер-
ченного вышеупомянутым перспективным планом пНиЛМэ на 1990–2004 
года (18)28.
если в целом подвести итоги периода активизации музыкально-этно- 
графической работы пНиЛМэ, то можно констатировать существенное 
превышение результатов, прогнозированных перспективным планом на 
1990–2004 года. так, в нём предусматривалась реализация «целевых про-
грамм (вместе с конкретными подпрограммами) полевого обследования 
народно-музыкальных культур малоизученных историко-географических 
областей западной Украины – „Надсяння”, „Малого полесья”, „предкар-
патья”, „Опилля” и „Волыни”», в рамках которых планировалось зафикси-
ровать 20 тысяч произведений в групповых и тематических экспедициях 
кафедры (пНиЛМэ), ещё 10 тысяч получить от отдельных собирателей и в 
целом увеличить Архив на 30 тысяч записей (18, с. 1). На самом же деле на 
протяжении «активного периода» в кафедральных экспедициях было добыто 
около 28 тысяч произведений, приблизительно столько же – около 26 ты-
лишь сами произведения, фиксируя весь ход собирательского сеанса на магни-
тофоны и кассеты советского производства. Очень своевременным в таких усло-
виях стал в 1994 году подарок Антония поточняка для пНиЛМэ – два профес-
сиональных звукозаписывающих устройства вместе с микрофонами. при этом 
Консерватория обеспечивала экспедиции автобусами, необходимым бытовым 
инвентарём, оплачивала командировки руководителям и студентам, выделяла 
деньги на бензин и т. п.
27 исключением стал 2008 год, когда экспедиции неожиданно были профинанси-
рованы в полном объёме (12, с. 5).
28 Несмотря на запланированное окончание первого этапа в 2004 году, пНиЛМэ 
продолжила его выполнение включительно до 2007 года (11, с. 1), тогда как в 
2008, согласно годовому отчёту, уже начался второй этап (12, с. 1)
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сяч – внесли в архив отдельные собиратели, причём, в фонды поступили как 
материалы от единичных студенческих выездов, так и объёмные коллекции 
отдельных собирателей, среди которых были и хорошо известные в Украи-
не полевики-исследователи – пётр зборовский, Михаил Мышаныч, Олекса 
Ошуркевич и другие. В итоге количество записей этого периода едва не 
вдвое превзошло намеченное в плане (56 тысяч против 30). если говорить 
о выполнении ареальных программ, то уже в 1995 году были полностью 
реализованы две из пяти – «Надсяння» и «Малое полесье», в 2002 – «пред-
карпатье», в 2003 – «западное полесье»29, в ходе работы были исследованы 
ещё некоторые этнографических области, в частности, «Берестейщина» и 
«Северное подляшье».
Вместе с тем формальное окончание планового «накопительного» пери-
ода отнюдь не вызвало прекращение экспедиционной деятельности, хотя, 
конечно, её темпы заметно замедлились, как и снизилось количество фик-
сируемых материалов. это, впрочем, объясняется не только вышеупомяну-
тыми обстоятельствами, но и, к сожалению, объективным фактом угасания 
активной фазы бытования музыкального фольклора. правда, к счастью, даже 
на сегодняшний день прогноз середины 1990-х годов о том, что «ориен-
тировочно после 2000 года старинный обрядовый фольклор практически 
прекратит своё существование» (9, с. 5) вовсе не соответствует действитель-
ности. Благодаря непрерывной экспедиционной деятельности пНиЛМэ 
сейчас фонды Архива насчитывают уже около 65–70 тысяч единиц народ-
ной музыки30. подавляющее большинство записей (90 % всех материалов) 
собрано на западной Украине, основной «зоне ответственности» Лаборато-
рии, остальное преимущественно добыто в других областях Украины и двух 
смежных заграничных территориях, Беларуси и польше (по 3 %), и совсем 
малая оставшаяся часть записей (1 %) – это вместе взятые фиксации из дру-
гих стран. 
при продолжающихся полевых исследованиях в последнее десятиле-
тие акцент с послеэкспедиционной обработки материалов был смещён в 
сторону оцифрования аудиофонда на аналоговых носителях, всё сильнее 
разрушающихся с течением времени. Благодаря институту проблем реги-
страции информации НАН Украины с применением новейших технологий 
были скопированы записи с фонографических валиков (8, с. 510–511). про-
29 На основе разрабатываемых пНиЛМэ целевых программ был защищён ряд 
кандидатских диссертаций – Ю. Рыбака (2005), В. Коваля (2006), Виктории Яр-
молы (2011) и Л. Лукашенко (2013).
30 приблизительность данных обусловлена отсутствием необходимой информации 
в лабораторном электронном каталоге, что вызвано недостаточно полной обра-
боткой всех находящихся в Архиве материалов.
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изводится переведение в электронный формат нотоархива, закончено со-
здание его отдельной базы данных, на очереди компьютеризации находится 
графоархив. перспективы музыкально-этнографической работы пНиЛМэ 
выглядят так: продолжение собирания, обработки и архивирования народ-
но-музыкальных материалов, полное оцифровывание всех фондов Архива, а 
также интеграция части данных, уже переведённых в электронный формат, 
в существующие интернет-коллекции музыкального фольклора31. также 
очень желаемым остаётся возобновление интенсивного этномузыкологиче-
ского обучения, в том числе практическим дисциплинам, представителей 
всех специальностей ЛНМА, что позволит не только воспитывать новые ка-
дры исследователей народной музыки, но и снова вовлекать их в совместную 
с пНиЛМэ музыкально-этнографическую работу32.
Выводы
Анализ музыкально-этнографической деятельности пНиЛМэ ЛНМА 
в историческом контексте показывает, что в ней явно выделяется период 
особой активности, приходящийся на 1990-е–начало 2000-х годов, по 
времени совпадающий с реализацией первого «накопительного» этапа 
перспективного плана работы Лаборатории. Результатом этого периода стал 
значительный прогресс в документировании народной музыки, что позволило 
Архиву пНиЛМэ не только вырасти за это время до одного из наибольших 
в Украине, но и стать надёжной базой для разносторонних исследований 
и учебно-воспитательной работы. Основными факторами, обеспечившими 
достижение этих успехов стали чёткое планирование, реорганизация 
Архива, а также интеграция этномузыкологического обучения студентов в 
процессы собирания, обработки и архивирования произведений народного 
музыкального творчества. Опыт работы пНиЛМэ на грани ХХ и ХХІ 
веков показал, что использование потенциала заинтересованной молодёжи 
вуза в музыкально-этнографической деятельности становится мощным 
инструментом в наиважнейшем для каждого общества деле увековечивания 
памятников народно-музыкального искусства.
31 Все эти мероприятия, несомненно, требуют значительной финансовой поддер-
жки, улучшения материально-технической базы пНиЛМэ, а также успешного 
решения проблем с авторским правом, существующих в мире в целом и Украине 
в частности.
32 В тесном взаимодействии с учебным процессом с середины 2000-х годов про-
исходит деятельность по документированию украинского народного творчества 
на Кафедре украинской фольклористики имени филарета Колессы Львовского 
государственного университета имени ивана франко, осуществляемая под руко-
водством А. Вовчака и и. Довгалюк. См. подробнее (1).
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THE PRACTICE OF ETHNOMUSICOGRAPHIC ACTIVITY  
IMPROVEMENT AT LVIV MYKOLA LYSENKO  
NATIONAL ACADEMY OF MUSIC
S u m m a r y
The Musical Ethnology Problem Scientific Research Laboratory (MEPSRL) 
at Lviv Mykola Lysenko National Academy of Music (LLNAM) is the lar-
gest ethnomusicological centre in western Ukraine. The ethnomusico-
graphic archive of the MEPSRL has one of the largest collections of folk 
music sound records in Ukraine, collected mainly in western Ukraine as 
well as in other regions of Ukraine and abroad. The archive is and has 
always been an integral part of the Academy (formerly the Conservatory 
and the Higher Music Institute). It has never had a status of an indepen-
dent institution. The first attempt to establish the Office of Folk Music was 
made in 1945 by Stanislav Lyudkevych, a renowned Ukrainian composer 
and ethnomusicologist, and the second one – in 1953 by. Both attempts 
were unsuccessful due to the lack of interest and financial support from the 
Soviet regime authorities. 
In 1958, with the help of the Conservatory students, Yaroslav Shust, a phi-
lologist and former post-graduate student of academician Filaret (Philaret) 
Kolessa, and Zenoviya Shtunder, assistant of Stanislav Lyudkevych, carried 
out the first folklore field expedition. Later, during 1958–1961, folk music 
explorers completed five more expeditions. They paid special attention to 
Hutsulshchyna – ethnographic region at Carpathian Mountains. Shtunder 
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and Shust surveyed at least five villages and recorded about 160 items of 
folk vocal and instrumental music. Then, Shtunder created records of gat-
hered expeditionary materials.
In 1961, the ethnomusicological research at the Conservatory was led by 
the outstanding Ukrainian scholar Volodymyr Hoshovsky, who at that time 
just started his studies in ethnomu sicology. In autumn of 1961, Hoshovs-
ky established the Office of Folk Music at the Conserva tory, which, un-
til March 1st, 1966, he managed without pay on a voluntary basis. Also, 
Hoshovsky immediately started a phonogram archive in the Office. Then, 
he added Shtunder and Shust’s records to the archive and the archive’s col-
lection began growing with new materials. New records were obtained from 
both student expeditionary practice under Hoshovsky’s guidance and other 
collectors – students and teachers of the Conservatory. About 1500 items 
of folk music were obtained during 1961–1968. Most of the materials were 
recorded in the region of Halychyna, particularly in Boykivshchyna. All 
expeditionary materials were registered and put in order in the phonogram 
archive. Along with his students, Hoshovsky made music notations of folk 
songs. He also began cataloguing the archival records.
After Hoshovsky left the Conservatory, ethnomusicographic work at the 
Conservatory was continued by Yuri Slyvynsky, the methodic head of the 
Office of folk music since 1969, and Lyubomyr Kushlyk, the head of the 
Office since 1974. They continued to record folk music during students’ 
expeditionary practice and added other collectors’ records to the archive. 
In 1988, Kushlyk and Slyvynsky’s collective efforts expanded the archive 
to nearly 7,000 items of folk music. The vast majority of them were recor-
ded mainly on the territory of western Ukraine, and others – in Belarus. 
During this time period, the archive was enriched with unique audio sound 
and graphical materials – records of folk music on wax cylinders from the 
collections of O. Rozdolsky, F. Kolessa and Museums of Ethnography in 
Lviv as well as in Budapest. The Rozdolsky’s collection was worked out 
by Slyvynsky who also made music note transcriptions of almost all the 
wedding songs from the archive.
In 1988, Bohdan Lukaniuk became the leader of ethnomusicological stu-
dies at the Conser vatory. Under his leadership, in 1990 the Office of folk 
music was converted into the Scientific Laboratory of Music Ethnology. 
In December 1992, its status was upgraded and the Laboratory received its 
official name “The Musical Ethnology Problem Scientific Research Labo-
ratory” (MEPSRL) as part of the Music Folklore Department of the Lviv My-
kola Lysenko National Academy of Music. The Laboratory operated under the 
management of Taras Brylynsky, the head of MEPSRL in 1991–1999. Since 
1999 it has been managed by the head of MEPSRL Vasyl Koval.
The Laboratory explores fundamental problems associated with traditio-
nal folk music and ethnic history of Halychyna and Volyn. The area of 
fieldwork encompasses the territory of western Ukraine and neighboring 
regions within dominions of the ancient kingdom of Halychyna and Vo-
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lodymyriya. Fieldwork is conducted using the only methodology, which 
works within the framework of goal-oriented programs in the study of 
separate historical-ethnographic regions, such as: Nadsyannya, Male Po-
lissya, Opillya, Carpathian Mountains regions and others. In addition to 
the systematic fieldwork, the archiving of field materials is considered one 
of the main stages of the ethnomusicological research. The ethnomusico-
graphic materials, collected during fieldwork expeditions, are subsequently 
archived. The archive is made up of three main collections: sound archive, 
graphical archive, and music-note archive. The graphical archive contains 
a collection of written documentation of ethnomusicographic materials 
gathered during expeditions. The music-note archive consists of a card 
catalogue of phonological transcriptions of selected samples of folk music.
During the 1990s and early 2000s, ethnomusicographic activity in MEPSRL 
caused significant achievements in the documentation of musical folklore. 
As a result, the ethnomusicographic archive of the MEPSRL has expanded 
to one of the largest archives in Ukraine and has become a solid base for 
research and educational work. There were three the most important factors 
of this advancement: precise planning, restructuring of archive documenta-
tions and coordination of archival work with educational process.
Currently, the MEPSRL’s sound archive consists of about 75,000 records of 
folk music. Among many contributors to the sound archive, the acknow-
ledgment of the greatest overall contribution should primarily go to I. Fe-
dun, V. Koval, Y. Rybak, L. Kushlyk, L. Lukashenko, A. Potoczniak, Y. Sly-
vynsky, O. Turyanska.
The future of the ethnomusicographic archive of MEPSRL is seen as a 
complete digitizing of the archive and its integration into the world com-
munity of Internet-based archives of tradi tional folk music.

